




































































































































に書名等を書 て申し込む。一方こ 臨 也の 書館と異なり、毎遅土曜日が休館日 あったむまた指の図書館ではあるものの、「工作証」、「学生設」等を持つて い・市民は関欝館に入ることもできず 大 も
3
年生以上でな
いと入館できないという間帯館規定がある と 開い 3 
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